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cönk hakkında malûmat verdikten son­
ra dünün halk edebiyatımız için çok 
değerli bir tarafı olduğunu da işaret 
etmiştik. Bu değer cönkteki denizcilik 
destanlarından ileri geliyor. İmparator­
luk devrinin üç serhaddi vardı: Macar, 
Acem, ve Magrıb. İlk ikisi karaya, üçün- 
cüsü denize aiddir. Kırımdaki Kefe vi­
lâyeti de Karadeniz şimalinin sonu ol­
duğu halde orası halk şairlerince ser- 
had sayılmaz. Serlıad onlarca hudud de­
ğil düşmanla daimi surette cenk edilen 
yer demektir. Magrib serhaddi, orada 
gazilerin elinden kılıç düşmüyor ki. İşte 
Kara Hamzanın destanından şairin ismi- 
le biten son kıta:
Gazilerin, yalın kılıç elinde,
Evvel Allah, Hak Muhaınmed dilinde 
Kara Hamzam eder Magrib ilinde 
Daim bizim ahvalimiz böylcdir.
Gene onun diğer bir destanından Ce- 
zairde teçhiz edilen gemilerin «dış ne­
niz» e, yani Okyanusa bile açıldıklarını 
öğreniyoruz:
Gazi gemilerin sende düzerler, 
Donatırlar: dış denizde gezerler. 
Bulduğu kiiffann başın ezerler,
Mürd olup putuna tapaldanberi.
Onlar orada asırlar boyu en ziyade 
İspanya ile cenk ettikleri için deniz des­
tanlarında hep İspanya ismi ve İspan­
yol kaptanlarının adı geçer. Magrib ser- 
haddindeki deniz yiğitleri İspanya Kıa- 
lıiT,' bile titrettikleıile övünürlerdi: 
İspanak Kıralı senden kan ağlar, 
Tacını, tahtını sataldanberi.
Türk korsanların sadece ganimet için 
savaşmazlardi- Onlar korsanlığı bir ti- 
had biliyorlardı. Kâfirleri yenmek mu­
kaddes bir gaza idi. Bu gaza yalnız de­
nizlerde değil kaı»'' da oluyordu. Ce- 
zairi merkez edin*. Türk jenizcileriı.e 
karşılık İspanyollar da d a Jr . e/İr Tu- 
ııusa yerleştiklerinden bu iki oolge ara- 
smda hem deniz baskınları, hem kara
savaşları olurdu. Kendine «mahlas» di- |
leye bedel olan ehemmiyetini Padişaha
müjdeliyor:
Sana müjde olsun ey aziz Sultan 
Yedi kal'a düzer anılır Varhan.
Kayıkçı Kul Mustafamn ise bu Öksüz 
Hasbiden de daha eski olduğunu bili­
yoruz. Şiirlerinde mahlasını bazan «Kul 
Mustafa», bazan da sadece «Mustafa» 
diye kullanan bu halk şairi Dördüncü 
Muradın Bağdad fethinde «Şehidler ser­
darı» diye ün alan «Gene Osman» ı da 
meşhur türküsile terennüm etmişti. Fa­
kat kendisinin «Kayıkçı» diye anılma­
sından belli ki o daha ziyade bir de­
niz eridir ve bu sıfatla daha ziyade de­
niz destanları yazmıştır. Mesafe tanı- 
nııyan bu gezgin şair Bağdadda Gene 
Osmanı yazarken bir de bakıyorsun Ce- 
zair kalesinin o dillere destan «Evliya 
burcu» na kurularak devrin Padişahı­
na karşı övünüp duruyor:
Burcumuz Evliya, serhad beyleri* 
Padişahım doğru kullar bizde olur. 
Ispanyol kaptanlarından «Karabaş» 
diye anılan düşman, şüphe yok, yaman 
bir denizci olacak. Destanında, ondan 
korkuları olmadığını söyliyecek kadar, 
ona ehemmiyet verdiğini açıklamaktadır: 
Yüreğimiz pekdür, demürden taştan 
Ne pervamız vardır şol Karabaş’tan 
Bu cenkçi halk şairleri güftelerini te­
rennüm için yazdıklarından saz da çalar­
lardı. Zaten Türk folklorunda «şair» le 
«saz» birbirinden ayrılmıyan ikizler gi­
bidir. Divan şiirinin son mühim şairi 
Keçeci zade İzzet Molla Keşaua sürül­
düğü zaman halk kendi kasabalarına bir 
şair geldiğini işitince sazını da sorarlar. 
İzzet Molla, halkın şair deyince onu saz­
la beraber tasavvur etmesindeki masu­
miyete karşı, kendisinin dili belâsı Ke- 
şana atıldığını anlatmak için şu nükteli 
cevabı verir:
Biraz bedce çıkmıştı avazımız 
Stanbulda terkeyiedik sazımız.
ye «Magnblıoğlu» ismini geçmekle be- 
j raber oranın yerlisi değil Anadoludan 
¡gitme bir yiğit olduğunu «Cezair» le- 
I difli destanındaki sıla hasretüe yanıp 
j yakmışlarından açıkça bildiğimiz halk 
j şairi aynı destanda Tunus ve Cezair ara­
sındaki deniz ve kara cenklerini hsp 
beraber anlatır; «Kılıç» ismindeki ge­
mide Mağriblioğlunun kendi de vardı. 
Tunnsta karaya çıkan gaziler düşmanı 
şehrin çarşısına k*dar kovuyorlar: 
Hüseyin Bey ile İbrahim Hoca 
Gaziler dem çekti bindi Kılıc'a 
Yalıuz beyleri kurtuldu anca 
Bedestene değir kovdun Cezair.
Bu zaferle, oaha evvel .sunuştun yap­
mış olduğu tecavüze yaman bir intikam 
dersi verilmişti. Bunu anlatırken gemi­
lerden diğer birinin «Silâh» isminde ol­
duğunu da söyler:
Gaziler Silâh'a oldular süvar 
Düşmanda, görünce, kalmadı karar. 
Altı yüz çadırı kıldık tarumar 
Tunustan âlımı aldın Cezair.
Fakat ordudaki ve donanmadaki halk
şairleri yalnız sazla şiiri birleştirmedi­
ler, onlar sazlı şiirle keskin kılıcı da 
beraber kullanırlardı. Onlar kalemle kı­
lıcı, şiirle gazayı, sâzm nağmesile çen­
gin narasını ikiz yaptılar. «Evliya bur­
cu» nda saz çalan 
Kayıkçı Mustafa da 
gemiye atlamak za­
manı gelince elinden 
sazı bırakıp beline 
kılıcı kuşanır: 
Mustafa'nın belinde keskin kılıcı 
Şahin gibi şikârını alıa.
Onun «Murad Reis» i anlatan destanı 
birkaç noktadan mühimdir:
Kalktı yelken eyledi Murad Reis:
— Başbaşa düşmana varırın, demiş.
— Vaktinize hazır olun gaziler,
Ya ser verir, ya ser alırsın, demiş. 
Kim bu Murad Reis? Türk denizcili­
ğinin dev kahramanlarından olup Bar­
baros’un mektebinde yetişerek. 1609 da 
pirlik devrine ermesine rağmen, Kıbns 
önlerinde Malta şövalyeleri donanmasile 
yaptığı cenkte, bizim denizcilerin «Kara 
cehennem» diye ad taktıkları doksan 
toplu korkunç kalyona karşı, onun ce- 
hennemli ateşi altında sabahtan akşama 
kadar cenk edip, nihayet kalyonu sus­
turduktan sonra tam rampa ettiği sıra 
bir kurşun isabetile şehid düşen o tarihî 
kahraman mı? Kayıkçı Mustafamn 1634 
teki Revan seferinde bulunuşuna göre 
yirmi beş yıl önceki Murad Reise yetiş­
miş olması kabul edilebilir.
Murad Reisin şehid düşmesine rağ­
men onun bütün toplarını birer birer 
susturarak yendiği «Kara cehennem» 
yedeğe alınıp İstanbula götürüldü. «Za­
fer» le «şehadet» i birleştiren Murad Re­
isi Rodos adasına gömdüler. Deniz evli­
yalarından sayılıp Türk denizcilerinin 
asırlar boyu, mukaddes mezarını saygı 
ile selâmladıkları o nuranl kahramanın 
mezar kitabesinde şu mısralar vardı:
Ne gam a’dây-i dinin güllesinden 
Emin et ruzigârm sillesinden.
Sakallı Celâlden öğlendim ki onun 
babası Rahmetli Hüsnü Paşa Bahriye 
Nazırı iken, o beyti çok beğendiğinden 
onu marş güftesi yaptırmak üzere: »Düş­
man güllesi, hoş gelir sesi -  Daha zor­
ludur. rüzgâr sillesi» şeklinde adapte et­
miş. Gençliğimizde bahriyelilerimizin o 
beste ile çevik çevik geçişlerini hatır­
larım.
Kul Mustafa. Murad Reis, Hüsnü Pa­
şa; şiir, kitabe, beste; milletler asıria- 
rm koynıından böyle akıp gelirler ve 
böyle akıp gelmenin mazhariyetine eren­
lere millet denir.
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I Benli Ali de «bil a hünkârım» redıfli destanında Cezair in o Mağrıb serhad- 
dmde nasıl tekbaşma ve Tunustan ge'.en 
büyük haçlı saldırışında nasıl yetim 
kaldığını:
Tunuslular yüz bin halçı verdiler 
Öksüz Cezairi kırdık dediler
Diye yana yakıla anlattıktan ve: 
Serdengeçti bayraklarını açtuk 
Allah Allah deyu cenge vuruştuk 
Diye nasıl yaman cenkleştiklerini söy­
ledikten sonra kendilerini o deniz set- 
haddinde kendi başlarına bırakan Pa­
dişaha karşı, vakarlı bir serzeniş edası 
arasından, Cezair Türklerinin gösterdik­
leri yiğitlikle haklı haklı övünür: 
Cezairli gibi kılıç sallayan 
Var mı serhadlerde, bil • hünkârını. 
Bu halk şairleri hangi asırda yaşı­
yorlardı? Zaten İzzet Efendi cönkü bir 
buçuk asırlık olduğuna göre bunların 
cn yenileri bile Onsekizinci asra men- 
subdular. Nitekim Öksüz. Hasbî’nin bir 
destanı Varhan fethinin 1119 da. yani 
1707 de olduğunu anlattığına göre bu 
şairin 17 nci asır sonlarile 18 inci asır 
başlarına mensub olduğunu anlıyoruz: 
Öksüz Hasbî eder söyledim candan 
Bin yüz on dokuzda fetholdu Varhan. 
Fethedilen bu beldenin muhasarası iki 
sene sürmüştü:
Bizimle hiledir evliyalar erenler 
i Yirmi dört ay kiiffara göğüs gerenler.
I İki yılda fethedilen hu yerin yedi kn-
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